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PALABRAS CLAVES:  
MEJORAMIENTO, CALIDAD DE VIDA, RECICLAJE, HABITAT, DISEÑO 
URBANO. 
 
DESCRIPCIÓN:  
EL PROYECTO PAISAJE FUNCIONAL HACE PARTE DE UNA ESTRATEGIA 
COLECTIVA DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LOS BARRIOS 
COMPOSTELA I, II, Y III, QUE MEDIANTE EL PLANTEAMIENTO DE UN 
EQUIPAMIENTO DE CARÁCTER INDUSTRIAL Y SOCIAL ( PLANTA DE 
BASURAS) PRETENDE MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE TODAS LAS 
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PERSONAS QUE ALLÍ HABITAN, YA SEA DE FORMA DIRECTO O 
INDIRECTA. 
 
 
 
METODOLOGÍA:  
EL PROYECTO SE DESARROLLO EN DOS ETAPAS, LA El PROYECTO SE 
DESARROLLÓ EN DOS ETAPAS, LA PRIMERA ETAPA SE BASÓ EN LA 
IMPLEMENTACIÓN DE UN DIAGNÓSTICO DEL LUGAR DE INTERVENCIÓN, 
DONDE SE IDENTIFICARON PUNTOS CRÍTICOS Y POTENCIALIDADES DEL 
MISMO. EN LA SEGUNDA SE GENERARON PROPUESTAS A NIVEL URBANO 
Y ARQUITECTÓNICO QUE RESPONDÍAN DE MANERA DIRECTA AL 
DIAGNÓSTICO QUE SE REALIZÓ. 
 
 
CONCLUSIONES: 
EL EQUIPAMIENTO PLANTEADO EN EL BARRIO COMPOSTELA II ES LA 
RESPUESTA A UNA FUERTE PROBLEMÁTICA ENCONTRADA EN EL 
SECTOR PUESTO QUE SE IDENTIFICARON DIFERENTES PUNTOS DE 
BASURA QUE DETERIORAN NOTABLEMENTE EL LUGAR 
ADEMÁS DE INTEGRAR EN EL DESARROLLO SOCIAL, CULTURAL , 
AMBIENTAL Y ECONÓMICO DEL SECTOR, EL PROYECTO ARTICULA 
ESPACIALMENTE EN EL ESPACIO URBANO PLANTEADO VARIOS 
TERRITORIOS EN PRO DE UNA ECONOMÍA SOLIDARIA DE DESARROLLO 
SUSTENTABLE; 
EL PROYECTO CONSTRUCTIVAMENTE RESPONDE A LAS NECESIDADES 
FUNCIONALES DEL PROYECTO, ATENDIENDO A UNA DEMANDA DE 
SOSTENIBILIDAD DE SUMA RELEVANCIA PARA LA INTERRELACIÓN DEL 
MISMO. 
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